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Tribu Arctotideae Cass.
Por Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, erectos o rastreros, a veces rizomatosos o estolonífe-
ros. Hojas basales rosuladas y caulinares alternas, pecioladas o sésiles, enteras a pinnatisectas, en gene-
ral pubescentes, al menos en la cara abaxial. Capítulos radiados, rara vez discoides, solitarios, a ve-
ces en cimas corimbiformes, umbeliformes o racemiformes. Involucro cilíndrico a hemisférico; fi-
larios pluriseriados, libres o unidos en la base. Receptáculo plano a cónico, desnudo. Flores marginales 
pistiladas o neutras, liguladas, 3-4-dentadas. Flores centrales bisexuales, a veces funcionalmente es-
taminadas, tubulosas, (4-) 5-dentadas. Anteras obtusas, agudas o sagitadas en la base, apéndice co-
nectival breve. Estilos de las flores bisexuales engrosados y papilosos en la parte superior, apenas 
2-lobado en el ápice. Aquenios de forma variada, a veces costillados o alados, glabros o pilosos. Pa-
pus con escamas 1-2-seriadas o ausente. 
Tribu con 17-18 géneros y unas 215 especies, principalmente del sur de África (Funk et al., 2004; Karis, 
2007; Wortley et al., 2008; Karis et al., 2009; Delucchi & Hurrell, 2013; Delucchi, 2014; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 4 especies cultivadas correspondientes a 3 géneros. 
Clave de los géneros
1. Filarios libres.   
2. Flores marginales neutras. Aquenios con arrugas transversales, sin costillas ni alas .... 1. Arctotheca
2’. Flores marginales pistiladas. Aquenios 3-costillados o 3-alados ........................................... 2. Arctotis 
1’. Filarios connados en la base ............................................................................................................ 3. Gazania
1. Arctotheca J. C. Wendl.
Por Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales o perennes, estoloníferas. Hojas dentadas o pinnatisectas, a menudo runcinadas o 
liradas, cara adaxial glandular-pubescente, la abaxial albo-tomentosa. Capítulos radiados, solita-
rios, largamente pedunculados. Filarios libres. Receptáculo plano o algo convexo. Flores marginales 
neutras, amarillas. Aquenios obovoides o prismáticos, con arrugas transversales, sin costillas ni alas, 
lanosos. Papus con escamas 1-seriadas o ausente. 
Género con 4-5 especies de Mozambique y Sudáfrica, algunas naturalizadas y malezas en distintos 
países; una especie en la Argentina (Karis, 2007; Delucchi & Hurrell, 2013; Delucchi, 2014). 
Etimología. Del griego arktos (αρχτος), ‘oso’, y theke (θηκη), ‘cápsula’, aludiendo a los aquenios lanosos.
1. Arctotheca calendula (L.) Levyns
[= Arctotis calendula L.]
Gazania amarilla, hierba de El Cabo, margarita afri-
cana, margarita de El Cabo.
Hierbas de 10-30 cm alt., rastreras, con estolo-
nes vigorosos. Hojas liradas a runcinadas, de 4-
30 cm long. × 2-7 cm lat. Capítulos de 4-7 cm 
diám. Flores marginales de 1-2,5 cm long., ama-
rillas o anaranjadas por fuera; flores centrales de 
3-4,5 mm long. Aquenios de 2-3 mm long.
Sudáfrica, naturalizada y maleza en Norteaméri-
ca, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Chile, la 
Argentina (Buenos Aires) y otros países (Cabre-
ra, 1941, 1963; McKenzie Mahoney, 2006). Flo-
rece en primavera y principios del verano. 
Usos. Ornamental, con distintos cultivares. Se 
propaga por semillas y por división de matas. 
Es muy invasiva y resistente a los herbicidas. Se 
ha señalado como tóxica para el ganado en Nue-
va Zelanda (Delucchi & Hurrell, 2013; Delucchi,
2014; Del Vitto & Petenatti, 2015). 
Etimología. En alusión a Calendula L. (Calenduleae).
Iconografía. Cabrera, 1941: fig. 100.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6998 (LPAG).   
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Arctotheca calendula, ilustración: a, parte superior de la planta; b, capítulo sin flores marginales; c, flor marginal; d, flor 
central; e, aquenio lanoso; f, anteras; g, estilo (Cabrera, 1941); aspectos de las plantas y capítulos.
2. Arctotis L.
Por Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell 
Hierbas anuales o perennes. Hojas enteras, lobadas o pinnatisectas, lanuginosas en la cara abaxial o 
en ambas caras. Capítulos radiados, solitarios, largamente pedunculados. Filarios libres. Receptáculo 
plano. Flores marginales pistiladas, de diversos colores: blancas, cremosas, amarillas, anaranjadas, 
rosadas o purpúreas, a veces amarillentas u oscuras en la base. Aquenios obovoides u ovoides, con 3 
costillas o 3 alas longitudinales, lisos o rugosos, sin arrugas transversales, dorso piloso. Papus con 
escamas 2-seriadas, a veces ausente. 
Género con 50-70 especies de Angola, Namibia y Sudáfrica, algunas especies ornamentales se natu-
ralizan y devienen malezas en varios países del mundo; una especie crece en la Argentina (McKenzie 
Mahoney, 2006; Karis, 2007; Delucchi & Hurrell, 2013; Delucchi, 2014; Pruski, 2015). 
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1. Arctotis fastuosa Jacq. 
[= Venidium fastuosum (Jacq.) Stapf, V. aureum DC., 
V. wyleyi Harv.]
Margarita africana, margarita de El Cabo.
Hierbas anuales de 10-45 (-80) cm alt., erectas, 
hirsutas. Hojas pinnatisectas o pinnatilobadas, 
de 4-9 cm long. × 1,5-2,5 cm lat., hirsutas, las su-
periores menores. Capítulos de 5-10 cm diám. 
Flores marginales 2-seriadas, 3-5 cm long., ana-
ranjadas, base purpúreo-rojiza. Aquenios ovoi-
des de 1,3-1,5 mm long., glabros.
Namibia y Sudáfrica: Namaqualand, naturali-
zada y a menudo maleza en California, Esta-
dos Unidos (Mckenzie Mahoney, 2006). Flo-
rece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, con cultivares de flores mar-
ginales blancas o amarillas. Se propaga por semi-
llas (Dimitri, 1988; Del Vitto & Petenatti, 2015).
Etimología. En latín, ‘orgulloso’, ‘vano’. 
Iconografía. Jacquin, 1797: tab. 166.
Referencia. Drege 2739 (P).
Clave de las especies
1. Hierbas anuales, hirsutas. Flores marginales anaranjadas con base purpúreo-rojiza. 
Aquenios ovoides de 1,3-1,5 mm long., glabros ...................................................................... 1. A. fastuosa
1’. Hierbas perennes, grisáceo-tomentosas. Flores marginales blancas con base amarilla. 
Aquenios obovoides de 2-3 mm long., seríceos ........................................................... 2. A. stoechadifolia  
Arctotis fastuosa, ilustración de la planta (Jacquim, 1797).
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2. Arctotis stoechadifolia P. J. Bergius 
[= A. grandis Thunb., A. rosea Jacq., A. venusta Norl.]
Margarita africana.
Hierbas perennes de 20-70 (-100) cm alt., erectas,
grisáceo-tomentosas. Hojas enteras, dentadas, li-
radas o pinnatilobadas, de 2-20 cm long. × 0,8-
4,5 cm lat., las distales menores, semiabrazado-
ras, cara adaxial con tomento laxo, la abaxial den-
samente lanosa. Capítulos hasta de 10 cm diám. 
Flores marginales 1-seriadas, de 1-3 cm  long., 
blancas con tintes liláceos y base amarilla. Aque-
nios obovoides de 2-3 mm long., seríceos.
Arctotis stoechadifolia, detalles de los capítulos, aspecto de las plantas, ilustración (Jacquim, 1797).
Sudáfrica, naturalizada en Europa, África, Aus-
tralia, América (McKenzie Mahoney, 2006; Ma-
nning & Goldblatt, 2012; Pruski, 2015). En la 
Argentina, en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos 
(Delucchi & Hurrell, 2013). Florece en verano. 
Usos. Ornamental, con cultivares. Se propaga 
mediante semillas y gajos (Dimitri, 1988; Pala-
dini, 1996; Brickell, 2004).
Etimología. De Lavandula stoechas L. (Lamiaceae), 
“lavanda española” o “francesa”, y el latín folium, ‘hoja’. 
Iconografía. Jacquin, 1797: tab. 162.
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3. Gazania Gaertn.
Por Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell
Hierbas perennes, rara vez anuales o sufrútices. Hojas mayormente basales, enteras o pinnatilo-
badas, cara adaxial glabra o pubescente, la abaxial albo-tomentosa. Capítulos radiados, solitarios, 
largamente pedunculados. Filarios connados en la base. Receptáculo convexo. Flores marginales 
neutras, amarillas, anaranjadas, rojizas o purpúreas según los cultivares. Aquenios obovoides, serí-
ceos, sin costillas ni alas. Papus con 2 series de escamas. 
Género con 16-20 especies de Mozambique, Tanzania, Namibia y Sudáfrica, algunas naturalizadas 
en varios países, una de estas en la Argentina (McKean et al., 2004; Karis, 2007; Delucchi, 2014). 
Etimología. En homenaje al académico italiano Teodoro de Gaza (1398-1478), traductor de Teofrasto.
1. Gazania rigens (L.) Gaertn.
[= Othonna rigens L.; Gazania × splendens hort.]
Gazania.
Hierbas perennes de 20-45 cm alt., erectas o ras-
treras. Hojas basales enteras a pinnatilobadas,  ca. 
12 cm long. × 1,5 cm lat., cara adaxial glabra. Ca-
pítulos de 5-8 cm diám. Involucro de 1-1,5 mm 
diám. Flores marginales 1-seriadas, amarillas, 
anaranjadas, rosadas, rojizas, con mancha oscu-
ra en la base. Aquenios de 4-5 mm long.
Mozambique y Sudáfrica. En la Argentina crece 
adventicia en La Pampa (Hurrell et al., 2007: De-
lucchi, 2014). Florece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, con distintos cultivares e hí-
bridos. Se propaga por semillas, gajos y divi-
sión (Dimitri, 1988; Guillot Ortiz, 2009). 
Etimología. En latín, ‘rígido’, ‘tieso’. 
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 156; Dimitri, 
1988: fig. 251 b.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6987 (LPAG).  
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